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Kjjgass*ss!is«rtpertm illumMfcbinem^eum inttUa
\M WJm Socrati ojfercbantur mnnera, \>occs
iH ttrlf as <]ucr*tt'is emijiffe ftrunt: _V_-aTxJK-il b'l dtgnum Te, cjuod dare Tibi pof
fiim tnvsnio . __f boc modo psumretn me effe
ftntio. H<ec tUe.ni xon fir.e caufl pronunci*li~e
ctrtumeft. Noverat -fuippe, mnhii febenefieiis
affetlum, nttnqvtim tnmen alitjttidrependtffe,
Norsne mibi muo^veretitdia fuhoriretur,Va*
trent, Pater, & Fratrcs Optimi cu*n infini-
ta a vobk beneficia reportaperir/,. tfuorumcir-
ctdum perturrere rnearum neq.taquam efi
virtum. Jsyid enim tenera,quid juvenltk
<_■_■_.. proftSus tolligeriponit, td tur*,ficp.i'
tcree hcncvolentiot Tu£} Gtni orOptime, totum
trtbuOf quod reliqttam cjkc. rnit vttamtid ad
Vos fubmtfj.9 defero antrrro. S:lere puotjue
non foret boneffum, $eneficiorum ifiorum _"__-
muiss, ■fttos,'\e.Vfvuu tllo tertrovrtsfiacio, quo in
Germatua degi, Paterva'in me contulit bsui-
tas , qua fitne, (i aqvJ ttitcii iante pondtra*
revetim, omnetranfictndant elegtum. Crtfcit
ctiatnfium favor Tuut trga tne. - (jvod multis
txperimenttt , p/tftquam adkfbc Bonarum Ar-
tiumtorum atctfJi,tonflit ixfiign.ittr.feft.tti' nm
favor%Ajfr,is (fTratr.Co en.it, itafie iam mani.
jt c_ tf*a ftcua-
ftfiavit, ttt ttnebru oblbionit involvi ntqvt-
at, qu,t de caufa obfeqvium. vobis , non minttt
quam Ftitalc dcbto,Vtreor autem neflylomtt
Jevifimo mtritaVeflra abicnebrcmpotiusqvam
iUuftrem,idcirco tacitc ilia vtnertr tfcofo, Non
babco autemaliqttidvobit rtdderc,ntfianimum
rcftrcndi tupidum, ia brevi bocfjecimincct .-
ttntu m, bentvole acoptrc vetttit- Ne miremi»
ni, fvod tngenii tentiitas non rssponieatma*
ttriafitiblimitati,quis prims ptaxixorum in-
ftar nonfttnt, r.ecmaximafine primis effc pof*
funt. Primum itafo ingenii rr,ci foetum, qv<m
feculis nunc dan tentavi tandida qvjifo fufci- \
piatu fronts, Pii* atas aliquid prttdeuti«\
toHegit, majoraforfintxfheßabitii. Inttrimfi
prtftntia Vobis grata ejfe ofiendatis, non «'__-
bito de Vefiro in pofiermn fivort. Hac $>$ ■
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P y^ nimis, & jucundiffi-
h ffiK^_ftW Wm mura rerum natura-J[jj|yf« jp Uum ftudium__. Hic
fumma, hic ima, hic o-
snnia qv_e Creatoris magnificentiam
oftendunt fefe exafie iTsanifeftant_.
Inde tantarum rerum allecti fvavi-
tate, poft Salomonem , perplures ter-
rarurn Domini, non zcque gloriofum
fore putabant armis imperia fnbju-
gaile, juftitia gentes compofuifie,
qvam difputare de iis, qv_e Cadum,
Aer, Aqva, Tellus cottidie oftentant.^.
Sed ipiam amcenitatem, non buccina
angelica ; non Demoftenis facundia ,
non Tulliana oratio , poffunt defcribe-
re-, adeo hic funt plus quam pulcher-
irima omnia In alto ambulant ftel-
larum
larum agmina magnitudine, colori-
bus,ordine exafliffimorutilantia. H_ec
ad mandafum Dei dierum & no&ium
difcrimina;menfuram& annorum nu-
meros-, fata Regum, Regnorum seta-
tes, hominum profpera & adverfi,
inciinando decircinanf. In campo
autem ventorum fiurit colleclanea nu-
biuin; quce, jam nivesfigurant, mox
.ftiliant pluviam, iterum. grandines vi-
brant, .andem agitatione, motu , un.
dulatiomhus, tonitruum jaftu, fulmi-
num boatu, & confeftim gloriofa pa->
ce fingula recreant, ccmponunt_, ,
vivifieant. At in Terreno globo
ova? gaudiaanrnialiurn? qva. varietas
plantarsjm,' color, halitus , fapor, me-
dicina ? qvis gemmarum nitor ? qvis.
honor lapidum? qure metal.lorum di-
p;nitas ? qva. humanarum mentiura
.plus qvam admiranda difcrepantiaj.
pauci devoto Zelo cceleftia amant,
plures terrena eliguv, multi motus
concicant variisqve erroribus diffiant
orbem
orbem eumqve exagitant. Praeclare
itaqve a Te fa&um effe judico , qvod
inter pereuntia h_ec & peritura , fva-
yiffimum elegeris ftudmm , in qvo
jam qvoq; mucHpaem ingenii acuis, ut
e£ fundamento intelligas rerum natu-
ralium indolem , vices,habitudinem:
ficqvoqve fra&o cortice obtinebisve-
r_e fapienci_e nucleurn , qvem veteres











fgßofr&iis ex nihilo fuerat fd-
|nj| ciiTc creat_o




Spernendo nugas s pe&ore va-
fta fspit
Hoc agis Eximium Juvenum decul
yndiq,BoLHEU
Cum dc ornamentis, differis ©■
mnigems
Natune : Mundus qveis plenui
fumus& imus




S. S. Tfaeol.P. P.G.W; j
Ll-CTORt B)"_.EVOLO
gWPJ^gB^» VodinconfftSum tuun-. fi.L prs-
m'nfimw&\ ,re >c v,ce ffffw tedubttaverim*i W^^M B.Pr't'S"'"t't' de caufi faftum ejfel^wltxtfitffi*bk. Earft tnim ar.-teccjfe*t-_te__'wsr3£__3 ./_>.-_ meudsilarafti -tqvammtta-
tem, t&rnn* fpeetmtna tam bcntgno adffextfti
vuhu, ut plant injurtut in Te ejfctn, fi oh/a~
ti bentvo/entia ne» uterer,fiil: lcvi\quodam
Extrcttationu gcntre eandem timpenfarem.
Non efi auttm ejvod Eloifvtnttam aliquat» __
we tfftagittSyfentfntiat mtUe oratori» fiilUn-
tes, tltgantiarumflcfcutos* verborum /anpani
feriem, fed fi qvsfipsris, gentu dieeteds fimp/tx t
iscomptum, yilc admodwm, irnmo fiy/stnapttn-
fjfi/ofophitum tnptnies; lltsit Mv.nutncjtod-
dam <fi Cittromanum cffc, maie t,tmess tiott
ftmper dtcit, qvifecut dictt fitcfc C;cera, _V__
materiam, qv*sa ttbi nffero, tant-i exornat*
itcutt fatundia, tjttanta dtghafcret, cum brt-
vis nobis fufitpta Mctbodu,, emnes quafi am-
bagesprobtbeat, (jpvemadmadum atttem _»___"
\terta nofrra fubttlu eft , tiegeaivmejvt tnatu-
rum, ($ exerittatum requirit\ Ita fubtiles tt-
._.». b<tbtt oppHsjnatares, multa litigis exei-
\tat, pericuhfitm detsitjuc eft mentetn fttant in
ylla apinre. Sed veritatem perdsre non vide-
batnr mibi optra'pr>ttum, illam ittq- cona-
yttu fum deftndere, i» qvatttum in^enu tcnui-
/-__■
tasfotttit admittere, ,on ignsrus, veritatem
edium farert , multosquc Netphiiefophttt
haudprobare induflriam, jpero tamen ncmi-
ni meprsjudicaffe in ponendis his qvaftioni-
btu, qvia modefle iS titm vatione Phtiofiopha-
ri% omnibut e(t concejfum. Tateor haud tm.i-
tus, longt me imparem ejft, ad ftrtndumju-
dicium de aliorum laboribus, qutdauttm li-
berius nonnibil toq»art arr»gantia non argu-
endttm eft, qucmitbet enim fuofenfu abunda*
rt pattmur. lnterim,L B.pro infignt tllo, qv»
in me es favort, nqvam etiam Tuam hic ad*
bibt tenfuram. GJya bentvelentiA obftriftif-
fimttm mt Tibi factes. Vale^l
MOMO.
BACch_e bacchanti fi velis adverfarierex infana infaniorem facies, loqui-
tur Plautus: Infelici pariter aufpicio
rem gererem ego, fi gratiam tuam
Mome, ambirem. Humanitatem e-
riim ita exuifti, ut nonpoffis, qvin fem-
Ser dente Tuo malevolo mordeas.>um cavillando pergis me bonis pla-
cere ftudebo.
_*. u. Ad
*!fcmTA^D omnisfiibtfis tfaBationetn tri*fc^^A^pfc prdtpnmis reqniri ve/Pbilo/opbi*
$MS$\%i tyron'^tisconflare Arbitror; ncm-
%fftfljs§^^ peattendi dcbcntc/iufie, Affcffiio-
_.._*■ &fpecieS)fine hif, qui alicujtuf-tenti.se U-
titudinem exhaurire conatur, iaterem profeSia
latat. Nihilenimita potefi cffe conftitutum,
qutnfuatcattfas (fadjunHaprepria habeat}
h<ec sfoi tollit mtitiiam acmancamreddet fcien-
tiam neccffe efi.fhjuod inckmonflratiombmfaia
accurate obfervaruntvhyfici. Seiendumautem
tft, infrontifpicio noftrt Üboris^ dariomninotn
PhyficdYiffeEiiones reales , qttia reale hahent
corpits,cui attribuuntur tfownicorporinatu-
ra/i t>c/ conjunciim _._*/ disjunßim competere
poffunt,utinfeqtsentibuspatebit.Argumenta a.
pro affeßionum extftentid afferre t>ei inuti/e,
vel admodtm pueri/e exiftimo effe. cum inte-
gradehisconfignatafint tiolumina. Si t>ero qui-
dam inre tarndara obicem nobia ponant, tiios
veitacitepraterimus , ttelminimecuran, us.Li-
cet interea nobis agere de his afftcHonibus , in
tfoantum corpori naturaiicompttunt. JfOyam-
-*._*" nosnon Uteat, agere dehis Metaphyficos, a-




Ati Aftcciiones fint caufse corpo*
ris Naturalis!
t^f|l M-i_e circa hanc quaeftionemPhi-J|i||'ofophorum funtfententise. Sco-
||M_J : >s ;n deie<_tupeccat, exiftimans
yidens nuilo modo ad produciionem
ii_b ' ianl iee concurrere, fW Accidensfit
ignobilius quidfibfiantia. Forma denujs im-
mcdiate p; \iducitfiihfhantiam. Pereritss, fub-
ftantiam ab Accidente , virtute propria (f
pfmarik pf-odua afferiuHttc probat (i)fj)yia
ignisftepg ge^ttpatttr non k fsrma ignii , fed
aftifo calore psr refletlioncm^ (fattntioncm>
E, ca'or tsirtute proprid potefiprodueere fub-
ftanti.zm.(2)Cdor hi/pite propridpoteft cor-
rttmpere fibfiantiam^ E.generare quoqucpo-
feft, ■,etm eor-ruptip nmus cft generatio alteri-
n*. prohatantecedens,<-/».* ca/orfmmtu
tnutat aquamm acrcm /}) fubftantia produ-
citur peraciiottem-.aßio nonefinft inter con-
traria: cont,_. ■*. et.esenimnon eft niftin qudi-
tatib'.... » .'V_-*_. rg/turt>hrt:tteprep.m rub-
ftami&tnffrvddcnrtt. Liberaiicer nimis
h*c
hxc fonant& duriufcule, attamen non
defunt aiii, qni eandem fovent opinio-
nem__.. Antonius Le Grand. cum de
Qvantitate ioqvitur, dicit fiJvantitM eft
pracipuum fiibfantU attributum quod eam
confiittuit. Qyod vero aliquid conflituit,
illud eft illius caufa, at Qyantitas , quae
eft Accidens, ex ilhus judicio confti-
tuit fubftantiam. E. Poftrema haec fen-
tentia impoffibihs eft. nam effe attribu-
tum &caufamrepugnat. Ad veritatem
propius accedunt illi, quifubfiantiampro-
ducerefihfiiantiam contendunt+fctl. primario^
fecandario Pero Aecidcns. Subftantia enim
mn agit immediatt, perttm per qualitates.
ln eum fnem qualitatibus fiubfilantiam Dtus
ornavity ut per eas efficax efifet. lit fe h/t-
-bct cns in effe, ita quoq^ in operari^ qstod
effe cenftquitar, At Aecidentia fiunt intiaper
fuhfiiaHtiaSybeneficio igitur ifiarum quofirope-
rantnr, ac proinde per fie fola, necfuhfianti-
tm nec Accidens preducunt; fed in Pirmte
.fibfiantia, qu& per atcidentia &'fiibftantiac
'(? accidentia producit. Patet fic nullum
xccidens poffe conftituere fubftantiam
A2 ut cau-
4
ut caufam per fe & folitariam, adebcp




qvomodo in gencrc definiunt
Phyfici ?
Dicunt Affeßiones effe Accidentia eorpo-ris naturalif, qn^eidem omni foli(ffem'
per infitnt vel adfunt ex eoque primarib re-
fitltant per refultantiam naturalem. Sunt au-
tem JJJyantitas, £>ya/itas, Locus (fTemptu
Motus tfJ>h>ies.G&WLS definitionispoffet
qvidem aofurdum & inconveniens ha-
beri, quia creditur a nonnullis omni
corpon naturali minime attribuipoffe,
Generalis autem affectio absque impe-
dimento omni omnino corpori com-
petere debet. Ut major horumfenten-
tia? fit fides, prcbare ipfam tentant ex
ipfo Anftotele, qui fjyantitatem t>ocai>it
fubf/antiam, Qvantitas autem dicituraf-
feftiocorpons, quaeillud intnnfice de-
nominat. Verumpoffunthsecbene con.
ciha-
5ciliari, modo fciamus ipfius mentem__,.
Jghtidam in bat funt opinione, dixiffi ipflm
bac in gratiam Platanicorum, (f Pythagori-
torum,qui res Matbematictt afferebant effefitbflantiat. Aliqui fubfiantiam pro efftn-
tik bic fumunt. NonnuUi autem ajunt
Ariftoteltm res Mathtmaticas vocart
fubfiantiiu, quia licet Accidentia flnt, in iit
tamtn fcientiisconfiderentur, non prout aliis
inharent, fid prout fubfiant aJfeßionibtufuis , at% adeo non prout acctdcntia, fed
prout fabjcßafunt. Juvabit etiam nos,quod fubftantiae non poffint cognofci
fine accidentibus, fubftantiae enim non




aliquod ingenium hocmutare,nifi velit
dicereAccidenseffefubftanriam & fub-
ftantia Accidens.Notum eft Affe&iones
has non poffe per fe fubfiftere, illorum
enim effe, eft inhasrere vel adha?rere.
Habent quidem exiftentiam, non au-
tem propriam fubflftentiam. Attributa
A 3 haec
6
hasc ita corpori fiiat propria, ut eidefij
primano infint vel adfint. Nnmerum
quodconcernit ftatuimus illumnec a&i
gendum nec minuendum eile, qvia de
omni corpore eiferre illum pofiumus,
partim CGnjunclim paitimdisjnn&inL
Obfervandum hic eft, motum ScQyie-
tem, non facere duas affeetiones, ied
unam faltem, qvemadmodum i habitus
& difpofitio inLogicisunamQyalitatis.
conftituuntfpeciem.Haec m anteceffum
notaffefufficiac. Jara aperto tramite,
ad ipfasAficcliones pervoiveadss, t rc-
peramus.
JJJVJEST 10 111.
An Qvancitas difcrcta perdnest
ad Phyficam_3 |
De Qyantitate Continua, qua?aliasQyantitasmolisdicitur, nullumno-<
bis eft dubium, nec fane Philoibphan-
tibus, nifi Qyantitatem totaliter exter-
minent ex Phyfica, tanquam foro im-
pertmenti. Verum hoc ipfis impoffi-
pile eft facere.: Nam JJjyamtas confide-..
ratuv
7
r&iur in Phyftcis no» Ahfiraßh've.qfemadmo-
dum Matheftsagit dcfjjjantitate...nec prout efi
fi/eeies ftu ana/ogum Entis, nec prout fum-
mumgenusconflituitin yrttdicawento JJuan-
tatis, fed Conereitt>e <3" in a&n exeraio^
front eft Accidens corporsa, qtla-tenus ad mu-
tationes {fmottu Phyftcos perficiendos, requi-
riiur mobile qu&ntum (f coniinuum. De
quantitate autem Difcreta tumultusfa-
ciie cieri poflet, cum dicatur: iri Phy-
fica quinqj effe a_Fe«f_io_ies corporis.
gcneralis, qvatvor corporis caufas,
tria principia Ghymica, &c. Veruiu
docet Sperl. in Exerc. non Jfeßarc i/Jam
ad Pfyftcam quia non eft crts Reale, nec u-
puni qttidptr fe ftdper aggregeitionem. Con-
trarium Metaphyfici, inter quos Schei-
blerus, fbtuunt, qfuod ffrttahtitds dftreta
feu numtrus , ftt ens rea/e, id prohat, quod
ficntia al/qmt fpecu/ativa : nempe Arithnt-
tiea agat de numero. Ai Wkfcientitefunt
reales, E. debent bahere teate ohjeßum, I'x
realitatc enim okjc&ifttmitur realitas difti-
ptin<e, deinde quia numerus efi a/iquid /en?
ftle, (£'quidtmpcrfe: namfenfiUa cornn. ......
8
funtfctffi/iaperfe atqus fentiuntur per fe, non
foffunt effe entiarattonis. Largimur facile,
numerumnoneffe unum quidper fe, fed
per accidens , nihil tamen repugnat
quo minus traftari poffit in fcientia,
Sic allatis ratiombus patet, numerum
effe ens reale, & objectum diciplinag
realis. Sententiiehx ambse contradi-
dionem involvere videntur, Sed ob-
fervanda hic primo diftinclio inrer nu-
merum numerantem & numeratum,
pofterior quidem datur in Phyficis;
Numerum feu quantitatem diicretam
effe & ens reale, & ens rationis doce-
mus, Numerusenim numerans eft in
& ab intelleftu. Ut numerus binarius
ternarius, proindecg non eft Phyficse
Confiderationis prout amateria fepa-
ratur, numerum vero numeratum fibi
vsndicat tra&andum Phyfica, Nume-





An Quantitas poteft feparari a cor.
pore feu fubftantia Naturali,
OT Negativa dudum ante hac prae-valuit, ita etiam illam nos appre-hendimus, quia afte&iones iunt
propria., propria autem non poffunta
lubje<ftis tuis, ipfis manentibus falvis,
nafuraliter feparari, fic deftructocalo-
re , ignis etiam perit. Supponimus
iormale Quanritatisconfifterem Exten-
fione, ita ut quicquid fit extenfum, il-
lud eriamfit quantum, & quicquidfit
quantum, illud fit corpus Naturale.
Extenfio, fecundum Logicos (f Metaphyficos
efi triplex. Sntiiatiita , Loca/is (f JfOyan-
titativa, harum nulla tolli potcft a cor-
pore, fi mcdo corpus fit. Et fiquidem
Phyfice difputaraus,ita etiam illomodo
hoc volumus intelleflum. Dum po*
tentix- Divinae hic aliquid tribuimus,
adferimus poffeper illam Qyantitatem
Phyficam a corpore feparari, ita fa-
mtn utreraaneat Extenfio Entitativa.
A 5 Dum
10
Dum in his adftruendis occupamur,
mente fuam infinuat AntiLeGrand.ita:
Jgyantitas nullo. modopotefl k Suhflantikfe-
parari, adeo, ui mordicus in noftrkfintcntikafferendum efl; Extenfionem ita corpori tden-
tificari, ut nihilk fjjyantimedetrahi pofJit>
quin tantundtm k eorpore aufemtur, (f i
contrk. Neqm thftat, quod nonnuUi magis
fbnles, quam vcri, Bxtenfionem k fiibflantik
naturah feparettt, ve/intque diiterfam hahere
natttram, k fe invicem potentik Divink fe-
jun&impofc exifiere. Alio m. loco p. 167.
Jixc verba inveniuntur : jgytd dicunt
accidentia, non natnraliterfied virtute tan-
tum dii>ink pofife feorfim k materik exiftere,
miiiusprorfiis efi momenti; Dei enim poten-
tia per fe (f ord. i>ohmtate, mn natuh
ras rerum eiertit, nec quicqvam eit mi>i
mpmii. Inqviramus nunc in veritatem
primae fententiae, qvse facile deciditur.
Dicimus confundere ipfum notionem
fubfhntiae cum notione Accidentis, &
ftacuere : fubftantiam & Accidens effe
unum & idem, quod nunquam a nobis
Concefii'in t£x, nec poteft evinci. Blas-
phe-
11
pheraa denicj; contra Deum ipfumpro-
fert verba, & potentiae ejus abfolutae
aliquid detrahit, qua quandocunqivult,
tranfcendere curfum naturalem poteft.
Concedimus quidem potentiam Dei
np.turas rerum non evertere, quod au-
tem fupergrediatur naturam , ta-
men natura rerum manet integra__j.
Qvemadmodum fublata qvantitate,
non ftatim. interit corpus, qvia Deus
illud absque aliqua Extenfione confer-
vare poteft. Bene tamen remanet in
corpore Extenfio Entitativa, ut infup.
patuit, Hcec ad pofitaro qvaeftionem
ilifticianr. Plura qui defiderat confulere
poteftScheibl.Vend. & alios, qui qva?-
ftionem hanc ad Theologiam etiam
trahunt^.
V.
Qiikl cle Mzy.imo, 6c Minirao 'm
naftfra ienncnduni efl |
r^mnern Quantitafem fuos habere
terminos Moderni Philofophihaud
fegniter obfervaxunt; unde infinitum
n-ilhim
12
nullum corpus volunt admittere, fed
Maximum & minimum defendunt.
Illud autem quid fit, non dubitamus,
quin veram ifti habeamt Opinionem,
qui Aquas fupra Cceleftes Maxima
& Atomos Mmima in Natura corpo-
ra ftaruunt. Qyamvis autem haec in
fe clara finf, interim tamen hic fe ex-
ercct Le Grand, inquiens: Impoffibtle eft
ttt aUqiu partes dentur ita fubttles, e. g.
Jtorni, mta fint corporca , (f qua babert
aliquam Extcnfionem concipiantur , ut fint
ind;v;fib;ks, c::m cfifc extenfum (f indilfifi-
Vile repugnet; ita indiVtflbilia fi que daripofi
fitnt, corporis compofitionem non ingrediuntur
cur4 in copore mhil rtperiatur, qttod longi-
tudint, Utitudine (fprofunditate non con-
fiet. Nos quidcm ftatuimus Atomos
effe indivifibiks, indcqj tamen non fe-
qui . Aromos non effe corpora,
quia fiinfinirumaPhyfica exulareveli-
mus, debemus aliquod corpus ftatuere
indivifibile,divifionefcil. Phyfica. Nul-
lum a. corpus indivifibilitatimagis a-
ptius eft.qvam minima atomus, inqva
fubfi-
fubfifterenos jubetnatura,donecfagax
aliquod ac fubtile ingenium ahara no-
bis viam aperuerit. SedSefta illa non-
dum orta eft,quar aliud inveftigarepo-
tuit. Dicirnus porro non infrequens
effe Ant. Le Grand, quemadmodum i-
pfemet fatetur, introducere etiam in
Phyficam principia fua Mathematica
& velle naturar effe&us per illa often-
dere, qvod tamen injuftum eft. Plura
deQyantitate hicadducerevereor,cum
non otiofum folum foret,fed & feqven-
tibus aftectionibus impedimcnto. Itaq';
allatishisce brevibus contentus fum.r.
STIO VL
Ovomodo Qvalitas corpusNaru-
"~u.rale afficir, <k qvomodo de-
finienda efl?
UT faciliornobis evadat do£trinaha*cdeQyalitate, generalem imprimis
cudere definitionem neceffe habemus,
cum omnes Qyalitaces in fpecie evol-
vere, prolixiffimi effet laboris, &paitiv fc-F-
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fpeciali Phyfices potius competeretvl
Efl itaque fjjjtahtat Affc&io intrinfeca cor>-
ptritNaturalis, quk iilud aptum efi ad agen>
dum t>eifiatiend.m. Agere autem & pati
corpora per Qyalitates, haud difficile
eftprobatu & optime ex freqventiffiG
mo Phyficis axiomate conftat : Nulia
fubfiantia creata efi immediatum a&ionum
fltarum principum, fedmediumamat, per
quod ejus operationes perficiantun..
Sic ignis agit beneficio caloris. Aftra
infiuun. in haec infenora, non per
fe ipfa fed per fuas qualitates. Affi-
cit autern Qyaliras corpus Naturale
intrinfece, qvemadmodii & Qyantitas.
Agimut autcm hic de GQaUtate, mn infenfu
Mitaphyfico i>elfiri&o,quatenuspeculiareAc-
cidentis venus efi. Nte defjfjgalitate qukdam
Halttuali, fed A&uali, quae tt^Stus cor-
poriNaturali convenit. Breititer, eonfide-
mwushic ,%" valiMem latifimLquatentu pro-
priutn tfi, fieu affe&io corpertNaturali pro-
portionata. Adferimus proporro poten-
tiarneffeQyalitati ad agendum vel pa-
lendura, contra qvosdam Recentiores
fhilo-
Philofophos, qui omnia haec, qua? de
Qvalitatibus dicuntur, pro figmerito
habent,cum formarnfubftantialem, cui
fuperftruunturQyalitates, non agno-
fcant. Hinc afferunt nihil, v. g. Efife du~
rum vel mtUe. graiie, tel lei>e, infi (ffiik
naturk,fid rejpe&u tangentis aut portantit,
cum nos finflbtts ntfiris eogmfiamutfaltem
paries alicujut corporis ta&tti mn cedentes.
propterta iUud dttrum i>ocitemiu, cum tamen
tontrarium non fiqi>atur, aerem, v. g. qi>o~
niam ta&uicedtt,effe eorpiu Moile. Hinc affe-
rit Carteflus male eoncludere bominef ietient
effe talidum, qvod ab Hlo calefiant, faUiqut
fenjus ditit, (fhomines per"illos, qmbm natn-
ra fenfum dedd, non ut per iilum in co-
gnitimem eflcnt:,c alicujus rei deveniant, f:d
ut tantum oflendant compofitt qvid ample-
Bendnm (ft/Ttid fitgiendum* Seci opponi-
mus Cartefio ipfam experientiam, fi i-
pfum fallant fenfus accedat ad ignem,
& efficaciara fenriet fummam. Simile
abfurdum neftit Ant. Le Gr. de gi "" i-
bus & levibus dicens: Supponendum ejl
corpora nuilam inclinationem natiu.f.sm ha~
hert
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here ad afienfum _>./ defcenfum,fidadutrum^
indifferentia effi, adeo ut immota in Aerii
medioremanerent, fi a nullit aliis ctrpori-
bmimpeUerentur. CumnuUafiiccurrat ratit,
cur in unam potius partem, quam aliamfe.
rantitr. ffjoarc nectffum efi ,ut k pere*
grino agente admttum determinentur, ac
proinde iUa corpora dici graitia , qi>a ab aliit-
dtorfum tmduntur. Levia vero, quefitrfiurn
ab aliit eiithuntur. Speciofa quidem in
frontifpieio hxc videtur fententia, &
poffet facili negotio moleftiam alicui
iroperito creare, attamen cum mens
noftra fuerit aperta,ultr6in lucempn>
dibit ejus falfiras. Dico, velle ipfum e-
qvidem,naturamrerum evertere, qvod
tamen ipfi impof_ibile,fecundum illud;
Naturam, licet expellas furca tamenj
ultro recurrft. Haec. eft mens noftra,
qvod gravia femper deorfurn feranmr
na.ura, nec poteft h_ec inclinatio natu-
ralis gravibus citra effentiae deftru<__io-
rtm auferri, qvia immediate exipfa
f__.it eflentia, acftu nihilominus incolu-
miraanente effentia, & praefente a<ftu
primo,
17
primo, f. potentia proxima , non fem-
per deorfumferuntur gravia,fed vel fe-
eundu autpraster natura quiefcunt, vel
contra naturam ab extrinfceco motore
furfum moventur. Gravia itaque five
qviefcant five moveantur, fecundum
autcontranaturam,gravia funt femper,
vel a&u primo velfecundo, homo, five
ratiocinetur fivenon, femper tameneft
ratiohalis. Namfiublato a&u fi:cundo, »_>»
fiatim toUitur iprimus. ,fjji>atns>ts ab Ex-
trinfico (fViolento principio corpora mota
defiendant, manet tamen ilia potentia natu-
ralis adaficenfum i>ei defienfum, adeofo na-
turafitnt gravia i>el levia. Dixerat infu-
pcr Le Grand: gravia non habere motiu
fui principium internum. Si hoc dogma
adtnitteretur,fequereturhocabfLrrdum.
quod nulla ratio dari poffet,cur gravi-
ora velocius defcendant qvam minus
gravia, quod tamen Experientia non
negat. Si corpora effent indifferentia
ad gravitatem & levitatem,tumnullum
fuiffet miraculum vel infolitum, quod
ferrum aliqvando innataverat aquis,
B terapo-
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tempore fcilicet Eliz_ei. Habere gra*
viaprincipium motus fuiinternum,pro'
lixe fatis probat Vendelinus, ad quem
plura cupientera ablego.
SJVMSTIO vii.




V menti ac ponderis, adeoque a phy-
ficis intafta ferme. Verum propter
Recentiorum qvorundam nova do-
grnata digna eft in quam inquiratur,fi
enim principia noftra labi patimur, fa-
cile etiam corruunt fundaraenta hisfu-
perftruffta. Priusqvara autem a fun-
damentis feduci nos patiamur, firmif-
fima & immotas veritatis argumenta
audire lubet. Haud obfcure quidem
ex fupenoribus patuit, qu_e nobis de
Accidentibus realibus fententia fuerit,
quametiamnumdefendimuscontraad-
veriarios, qui pro deftruendisAcciden-
tibus reabbus , fine aliquo fundamen-
to firmo, fpeciofa nobis fiftunt judicia.
Acriter
*9
Acriter nos invadit infignis ille Carte-
fianus Ant. 1. G. qui non femel nec pri-
ma vice abfurdus mihi nonnihil vide-
tur,dum ait; Non pofife sepercipere,quare
Arifiottlici tanto conatu Accidentia in mun-
dum introducant,cumfi talia darentur,anul-
lo finfu percipi poffent. Ad haec regero:
a fenfus noftri infirmitate ad deftruen-
dam rei veritatem non licet argumen-
tari. Ratio magis bic ponderanda ve-
nit. Verum ut facilius obtineat quod
vult, opinatur : Omne quod reale efl, ap-
ptitudinem itibolvit, ut exiftat, ae proindt
fuhftantia efi, cum perfubfiantiam, nibil ali-
udinteUigipofifit, quares qutfioloDeiconcurfiit
indiget adfubfifiendum. J^Podquam per£
Accidcnti compctat, nuUus negabit , qui a-
gnoflet Aicidens reale quoddameffe,fepara-
timque kfitbfiantik txtftere pofifc. Praterea,
quicqvid a nobia evidenter (f difiin&e co-
gnofiitur, id i>erum efi. Atque clareintel-
ligo Accidens efle Ensreale. E. Accidensfuh-
fiantia dicendum % cum nibil aliud in con-
ccptu fiitbfiantia includatur. Majiu enim ar~
tummtupt adferri mn potefl,ad probandum
B 2 Jm
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duo Entia efife tadtm, qvam iiccrt unamdt
finitionem iis competcre. Verum egregie
res expedita non eft, ut ille opinatur.
Prolixum foret Omnes hujus fenten-
ti_einconfequentiasrecenfere,itaqueut
lucremur tempus, ipfihoc opponimus
argumentura. Qui confundit diftin-
<_tiffima, ille perperam Philofophatur:
Atq) Anton. Le Grand. Ergo Quis
enim non videt dari inter Accidens &
fubftantiamrealedifcrimen? hoc enim
fuadet ratio & experientia, cui contra-
dicere vaniffimum eft. Si ipfius admit-
tenda effet affertio, infinita inde
pullularent abfurda , e, g. dodxinam
in homine effe ipfam hominis fub-
ftantiam, peccaturn aliquo modo pa*
riter, quod in ipfam S. Sacram im-
pingit & Haerefm fapit. Non licet au-
tem Phyfico ftatuere aliquid contra
ScripturamS. & Articulos ndei.Adhuc
otiofe negotiofus eftLe. Grand. dum
haec profert: Ne% qvalitates, quas vocant
reales, benigniori ocu/o a Pbyficis recipienda
fitntjcum certe mihifam Pbilofophiarepu-
gna
21
gnare videantur, (finteUigt tiott pofle ah iit,
qtti eat admittunt, Nam qvis unqit m
rem unam percipere potuit nh a/terk, cui ,n-
-tfi difiin&am (fnuUam tamtn exifitfntiam^
nifl dependenter ab ea babere. Gmnis autem
res propriam hahet Exifie»tiam,qvod autem
€xiflentiambahet, txtracogitationem nofiram
efl (f in natura rerum,ac proinde Accidens
non efi. Negamus,ac pernegamushanc
fententiam, quippe quae falfa hypothe-
fi innititur; QyamvisAccidentia ex-
iftant, quod nullus adhuc negavit, at-
tamen non habent propriam fubfiften-
tiam, vel fubftantia. funf. Breviterhaec
omnia cadunt.du diftinguimusinterex-
iftentiam & fubfiftentiam, prior Acci-
dentibus competit,poiterior non. Fal-
fum fic eft Accidentia poile perfe fub-
fiftere, nec unquam probari poreft,
fubftantiam & Accidens habere ean-
dem definitionem. Sponte hare jara
cadunt & aperte falfa funt quaecunq;
tandem afferunt adverfarij. Mment
poftu/ata quzdam Phyfica , quod nihilfit
pdjudicijs dandum, nec temere■dcSJperandum.
mc
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_V_r aliquem facile rejieiet quis , nifimeli-
ora do&us. UuUius tandem au&oritati
tnanicipare nos dthtmus. Amicus Ari-
ftoteles, Amicus Cartefius, magis
tamen amica veritas, quae m omnibus
rerum naturalium eflentijs ftudio eft
inquirenda. Hanc veritatem ego fe-
ftor, dum Qualitates & Accidentia
realia defendo.
gVMSTIO VIII.
An deceat Phyficum confugere
nonnunquam adoccultasqvas-
damQyalitates.
Receptum dudum eft in ScholisPhy-(icorum hoc dogma, qvod omnes
naturae effe&us explicare impoffibile
lit, unde omnia ad qvalitates manife-
ftas deducere velle, fumma eft impu-
dentia. Sane impoffibik efl,confentiente
Sengverdo in Coll. Phyf. intelle&ttm
jparem efife ad omnia fingularia percipienda^'lf
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(fpbyfices eertitudinem in eo fundari fcien-
tificam, qltod iUafit pofflbilu btmini conne-
ctionemcaufarum cum rehus cognofcenti,quis
autem te certum reddet, tjuod omnia con-
formiter natura rerum cogmi>erit. fffjoa-
litates, de qvibut loqtimur, dicuntur oc-
culta, non in fe, fed refpe_r_uimbecillis
noftriintelle<_ras, ita, utoccultas dica-
mus illas , qvarum effedtum & mo-
dum agendi non compertumhabemus,
quia oritur a qvalitate occulta. In-
genij autem fui folertiam ja&arenon
fuftra videtur Anton. Le Gr. & fuam
fapientiam indicare, inquiens : fijjjjor-
fiimJJJJu&litaies, tanquamreskfittbfiantia rea-
iiter diflin&£ ab Ariftotelicis recipiuntur: A-
lia profe&o ratio non occurrit, quam ut
his larvis ignorantiam fuam celent, (fquod
eos fugit magnifico vocahulo fl inteUigere
pr&fc ferant. Unde, fl intcrrogentur, cur
medtcamtnta E.g.purgent ? iUicoaudies: qi>i/t
Jpecificam babentfijjjyalitatem. fjjyaremagnts




qvaterfa Pbilofopbos, qui norunt Magnetem
ad polos Mundi dirigi, igncm calidum efifi,
tarbonem atrum, mel diilce, bilem amaram-y
propter infltas iUis qbalitates , fed ignotas,
(fmentis noflra captum fugientes. Prseter
ea, quae fuperius adduximus, importLi-
nitatem L. G: oftenderepiacet: libera-
liter nimis loquitur,dum qvaiitates oc-
cultas azylum ignorantia. appellat, be-
ne tamen quod a mea vel Tua igno-
rantia ad qvalitatern occukam non li-
ceat concludere. Non cavillari decet i-.
ta, res etenim Philofopho non in-
digna eft, nefcire qv_edam , ex imbe-
cillitate intelle<ftus humani. Dicatrai-
hi quis, fi rem non rec_e perceperif,
qvorfum confugiec nifi ad caufam ali-
qvamhujus eftedus ignotam? fedcon-
fidenter afteris: Percipio, E.eft verum.
Unde autem fcis accurate te rem per-
cepiffe ? regeris quia idea vivaciter
menti meae fiftitLir, fedforte an perfi-
~£_ionem inhaeret, per praejudiciura fi-
ne fundaraento. Peccant fic nimia
confidentia.lnfigne nobis inde fulcrum.
acce-
25accedit, qvod fubftanti-efibi noncon-
trarientur, omnis enim pugna Qyali-
■tatumerit, a qvarumcontrarietate tan-
qvam effe&u ad caufam contrariara ,
qvamvis occultam, argumentariomni-
no iicet. Nihil denique fcientiae dero-
gatur, quod nobis qvaedam lateanr,nec
eft, quod quisqvam noftram Philofo-
phiam exinde increpet,fedfitentet,pro-
pcer argnmentorum fuorum infirmi-
tatera, praeftare impotens erit. Plu-
ra de qvalitate hic cumulare non per-
mittit temporis ratio. Sed ordine &
jure pervenimus jam ad tra&ationem
de loco, qvambrevibus abfolvemus.
gVjESTIO IX.
Locus & Locabihtas mdifferenter
ne,pro AftcclioneCorporisNa-
turalis habenrur/
A nteqvam aliquid hic decernamus,
■ ponere ncnpigebit ipfam definitio-
nem loci- Locus efl Affe&io Extrinfica,
Corporis Naturalis, quk iilud occupat fuum
fpatium longum» htum & profnndnm
fcecl*
Refte in hac definitione afTerirar, lo*
cumeffeAffe&ionem extrinfecam cor-
poris, ad removendam divifionem il-
lam loci: in Internum & Externum__.
Locum autcm Intcrnum appeUare felent ba*
bitudinem partium adfe invicem , qvi locut
non nifi cogitatione nofirk ab externo differt,
Extrinfeca vero affeftio realiter a cor»
pore differredebet, unde nullusiftelo-
cus, qvi cogitatione faltem percipitur
non autemrevera eft. ConceduntPhy-
fici locum feparari pofte a corpore,
qvod nonfieret fi non realiter difterret
ab illo. Locum vero corpus extrinfice
afficerc ex ipfis ejusdem proprietati-
bus, haud difficile judicatu eft. Dici-
tur enim locus immobilis, corpus au-
tem mobile, &c. Di<ftum erat locum
effe affecftionem corporis,fed fubftan-
tix immateriales & fpirituales etiam
funt in loco. Verum hae improprie
futit in loco &fecundario , corpora att-
tem omniaproprie,& primario. Cor-
pora enim nec poffuntjeffe übique, nec
nulhbij
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nullibi, ergo mcerto, proportionato ac
determinato fibifpatio.Argumenticon-
nexio, ex fufficientipartium enumera-
tione, immota ftat. Hifce jampraemif-
fis, ad decidendam Qyaeftionem propi-
us accedimus, übi de aeqvipollentia 10-
-ci, & locabilitatis quaeritur. Fatemur
qvosdampro loco locabilitatem fubfti-
tuere, fed horumfubtilitasfe ipfamre-
jicit, quando locabilitatis vOcabulum,
poffibilitatemfaltem effendi inloeo im-
portet, non autem ipfum aftum prae-
fenti_e, qui tamen omni corpori natu-
turali eftnecefTarius. Abfurdum eftdi-
cere poffibilitatem effendi in loco effe
affe&ionem corporis, qvia qu_e non
dum exiftit, fed poteft aliquando ex-
iftere. Prolixius hanc quaeftionemtra*
<_fare,nonvideturoperaepretiQ, nec vo-
lumushic novamincipere controverfia,
de definitione loci Ariftotelica, qvip-
pe quam foiide refutavitSperiingius,&
loci rationem in fpatioconfiftere dixir,
quod argumento probat invicliflimo,
■Cui*
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Cuicunefeomnes lociconiitioHs Hre cempetunty
idpro kco habendumatfyfpatio IT.Quidam-
pliusde loco cenfendum eft patebit in
additameuris.
X.
An omnia corpora Naturalia
Tempus nccefiario requirant,
adeoq'3 illud Corporis quardam
Affedio fic ? A§
Demonftrarifacile noftraaffertio ex-inde pote t: Nam quod exiftif ita,
ut initium & finem habeat Id in tem-
pore eft. Atqj corpus N: ita exiftit
E. Eft a. tempus non affe&io motus,
fed C. Naturalis, quantumvis ad mo-
tum, & quitem fetfipus refertur. Hine
iila exceptioPeripateticorum: Omnem
motum neceflario perfici in tempore,
adeoq; tempus ipfum efle affe&ionem
motus, riuila eft: qvies enim aequemen-
furatur tempore ac motus. Et fic




ne progreffus fiatin infii .ifum. Sed non
dormitcuftos. Res qvamvismfe fit per-
foicua fcrupulumtamen quaeritAnt:Le
Grand. maxirno conatu evertere hanc
affertionem cupiens, dum afTerit part.
V. pag. 211. fjfifijod temput non flt rerum crca-
tarum affe&io, fid faltem modiu cogitandt
merits,fcu externa inittia denominatie,qi>am
Ens rationis appeUamm. Namfiicut res a
mentit noftrs. operationibuscognita,intelie&x~
definita appeUaniur, quarum tantumfitnt ob-
je&a: itaTerapns, quo reruto treaiarum exi
fientiam methnur, tantum efl rejpe&u earum
denominatio Extnnfeca (fcogitandi rmdtis,
durationi explicanda tnferv/cns. Nuila hiC
ipfum alia rafio exagitat, quam qvod
Tempus non fit Ens reale qvod ta-
men nondum obtinuif. Eft equidern
Ensreale,nonPermanens fedfucceffivu,
ideo nos dicimus Tempus vere afficere
Corpus, fcilicet Tempus praefens, nec
enim qLiod fuit, vel futurum z'\
corpus nunc exiftens afficere poteft.
Subjungo fic Temporis definitionem.
Tcm»
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Tcmpus efl Afife&io eorporisnat. extrinfiecay
qua duratio iUius infe indifiin&a,juxta mo-
tum Corporum Cotlefiium diftingvitur. Du-
ratio vero & Tempus non funt fyno-
noma, quia tempus eft fpeciesduratio-
nis, unde, tanqvara latius & auguftius
diftingvuntur. Tempus fic definivifTe,
fatis eft jam de eo fcripfiffe.
JjfVAESTIO XI.
Solus ne Morus, aut Motus &
Qvies conjuncilim corpus Na-
turaic afEciunr r
Gum non folum Phyficorum ratio-nes, verum etiam ipfa Natura fva-
deat, Motum non effe fufficientera ad
exhauriendam tbtam latitudinem cor-
poris.idcirco refte ipfiadjungim9Qvie-
tem, & fic integra erit Affectio. Hoc
probamus feqventi argumento: fjty*-
cuncun% afife&iofiine oppofito non efi fufflci-
ens ad exbauriendam latitudiuem fubje&i,
«a dfiun&a efi. Sed Matttsfine oppofito. £.




naturaliter quiefcant, contra qvosdam
Recentiores, imprimis Cartefiu & ejus
fe<_tatores. Siquidem igitur motus &
Qvies fint unaaffecliodisjuncla, nihil
obftare arbitramur, qvinGeneralemu~
triuscp definitionemfub uno momento
comprehendere poffumus. Motut igitur
(f qloies Confiituunt Affe&ionemDisjun&am
Corporis Naturalis, qi>k alium at^, alium io-
cum acqbirit, i>el iUum plane non mutat ,
fidin eo perflfiit. Haec definitio Ant-L.G.
non adeo placet, unde vuigarem iUamap-
ptUat: fjfpia coUigmus inde unum corpus
pofife eodem tempore locum mtttare (fnon mu-
tare: Bxemplo Naucieri, qvi eodcm tcmpore
qi>o, c/abo affidet locum wutatrcfpe&u lito-
rum, qi>£pr<eteri>ehiiur, non mutat refpc&u
fitus fui in navigio, namfimper ftat apud
clai>um. Sed h_ec fententia nobis ftbn
valde abfurda videtur, durn diverfum
refpeftum accurate attendimus. Mifla
definitionedivifionesMotus,quasSperl.
adduxit, ruminemus. Has non agnc-
fcit L. Grand. Sed fakem circularcm
tnotum, adeoq; dicit; NuUam corptu m4~
Tten
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t>eri nifiper circuhm. Definit MotUm cir-
cularem Sperlingius, qvod fiat per cir-
cuium , & diftantiam fuam a Centro
Mundi nonmutet.Subfumimus, exmen-
teAnt.L.G.planetae, feu ftellae erraticae
non fervant fuam diftantiam a cen-
tromundi;E. non funt corporaNatura-
lia?vah! miignisconfeqventia. Neceffum
igitur eft, ut divifiones receptae probe
obferventur. Motum violentum non
vult tolerare Le Grand, cum res Natu-
rales exiftirnet ad motum (fqvietem indif-
ferentes efifie pag. 291. Itaque quod
Terra moveatur, fentit fieri Motu
naturali, quod abfurdiffimum eft, quia
mn afie ipfia, fid a Cwlo fluido ipfiam cir-
cumarnbicnte moloetur , ut ipfemet"fatetur
pag. 285- Qyod autem movetur mo-
mNarurali, a fe ipfo movetur, & qvod
movetur motu violento ab alio move-
tur. Etprobamus hoc: qvod acaula Ex-
ternamovetur ab alio movetur,qvod
motuviolentomovetur, a caufaExter-
na moverur, E. qvod movetur motu
violento, ab alio movetur. Ex his fatis
conftat
35conftat Terram non moveri motu Na-
turaii. Colophonis IOCo, & Occafiona-
liter faltem in Motum Terrae inqui-
ramus.
QVASTIO XII.
An Antonius le Grand novis (uh
rationibusTerra. motum ilabi-
lire poffit/
Fa/fofibi imaginattir, Ariflotelem, f hisPiteret temporibtu in fi-a verba juratu-
rum, (f fe ipfitm refutaturum, qvod ipfius
Arbitrio relinqvere facile poffemus.
Verum nos nunquam eo infcitia; per-
venturos credo, ut hac ratione cum A-
riftotele ccnveniremus. Arguenta quae
proponitL.G. vaniffimavidentur. Dicit
enim non debere wmium fenfsbus confdtre %
Sed tum proprio feipfum «gladio ju-
gulare videmus. Conatur qvidem ar-
gumenta noftratiumproTerrse immo-
bilitaterefutare ac refolvere, fed infau-
fto fucceffu. Qyamvis etenim veilemus
ipfi gratificari, tum prohibet idipfafa-




novi in Scripturam, fed fenfum S.S.ex
fcriptura reporrare. Qyi rationes e-
jusfcireamat,legerepoteftPartis6.Art.
4. pag. 290, Nos iam inftituti ratio
mor.et, ut pedem hic fiftamus, qvam-
vis decuiflet longius haec circumfcri-
bere, quod digne haud fieri poffet, nifi
integrum confignetur voluraen. Inte-
rea, Candide Le_tor, fi niveo haec pe-
clore perluftraveris, feliciffima Tibi
fara precamur!
AdditameNt^.
I.fjfiiiantitatu comesFigura efii. Nitlia tanien
ejtu ejficacia.
XI. Magia Naturalis,quaisit locum habtatin-
ter Affe&iones,nontn, eficorporis afft&io.
111. Czium supremum etiam eft in loco.
IV. Corpora naturalia mcnfurantur motu fi-
defiim.





Qvodnaeft illud qvodavide exfpetfia^parentes,&foliicice defiderantprae
ceptores? in ftudiisprofe<ftum;dicerem
& fortaffis non prorfus mconvenienter
in hocfimiles effe parenceSjfuam pecu-
niam mutuo aliis Exhibentifaus; hi ut
femper intendunt mutuo dacaepecuniae
fruftum, ufuram, ita illi non immerito
de fuorum fumptuuoi frucfu luxuri-





ceptoribus qvid dicam? Vigiliae, kicu-
brationes, ob falutem difcipuloru fufce-
ptae, quidnifi teftes defoilicito profectu-
urn defiderio. Sed quod non omnes
parentes & praeceptores haec (ors ma-
neat, teftantur eorundeni. Qyerais vo-
voces, hmc fruftra omnes nrocnV,
' fruftra omnis infbrniatio utue fide.ior
fru-
iruftra fpes patriae cui ftudia juvenum
confecranda, collatae. Tuautem per-
eximie Dn. Refpondens mereris re-
ferri in numerum eorum qui fatis-
faciunt Exfpeiftationi parentum, voto
praeceptorum, fpeipatriae; Quando di-
fputationem Egregie Elaboratam mit-
tis in patriam. Non eft quod poe-
niteat parentem confilii, quo placuit
te Roftochium transmittere pro foli-
diori eruditione fuperftruenaa funda-
mentis in Gymn. Wex: iaftis ; Quam>
quam tibi non licuit fpecimen aliquod
tuae induftri_e edere, de quo jam tri-
umphant Mufae Abodicae, pronus fub-
levavit^ prOnior fublevaturus eft tua
ftudia jamjam ad maturitatem pro-
pendentia, modo eadem fis diligenfia
ln Costeris , priusquam ad metam.,
pertingas, pr_emittendis,de quibusfru-





Doctrinam morescp Tuos Tibi gra-tulor, atque
Fauftaprecans femper raaneo Tuusin-
timus ipfe.





homini dediffe ingenium cogm-
* fitndi avidum, non ciceroniana tantum
au&orttate, qua apud eos, quibus de ingenifs
judicare datum eft, haud ultimam fbrtita efi
fedem, adfiruitttr; iierum etiam experientia
rerum magifira eorroboratur, cui Arifioteles
fufragatur, diccndo: 7ta.v\t{ HtS-puvn r5
itMvtti »psyoi]a.t <pC<ru Prscfirtimea quafknt
minus obvia _>_■/ nota, (fquanto quis i>ulgum
fiperet animo, tanto magis vcUe fcire ea, qutt
funt abscondita, rara, ignota. lfibocftudi-
um allexit alios adptrflrutanda natura fe-
creta, quidquid occultum latet in terra _»i-
-fceribus, qmdquii opertum flu&ibus aqi>a~.
rum.
rum, in luctmprotra&um tfl. Iflbocftu-
di» ipfium ceelum mente ptnetrarunt ut in-
teUigeretuy, aliqttid ne ultra ipfum fiptfit-
iffet conditor (ffiator unii>erft. ifthoc fiudio
Tu perexirnießefpondens aUe&ut inal-
tiorem harum rtrum naturalium cogmtio-
nem afcendendo,egregiam, qua ne momo qui-
■dem d:Jp'i::t, con/cripfifli dififcrtationem-i.
Infignes proinde in hoc amaenifflmo fiudio
progreffiiS; eiegantes^ vita mores, qui te
mn uno mmine aquis tirtutum aftimatori-
hstsdc meliQrinotkcomme»4arunt,merito tibi
gratulor, mtbitfe gaudea, gaudebit etiam pl:
Rrverendut tutts Dn.Parens, do&rina (ffeniot
granit (f dt Ecclefla Cbrifii optime mcritus\
certe fl ita ut cceperis porro perrexeris in-
faUibili Qreftlicia fat.t tibi prafagire aufim..
De cctero i>ota fimpcr nmcupabo calidiffimA
veft Deus fludiis tuis clcmcnter benedtcere,
qm in ejut ,indtflntntes\ laudes, pubiicum
commodum. '-(f privatum gaudium cedant
yergant.jue.
Grafulabundu. :ad}Vr Tuus i_.nrt.us
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